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尿 ・尿 石 患 者(森)67
手 術
前立 腺 手術,統 計(金 沢,前 田,三 毛,瀬 川,
力 津,小 林)72
CherneyIncision(稲田,後 藤,大 森,酒 徳 ,
目野)93
鎖 肛(百 瀬,吉 田)195
ア トム リソ,泌 尿 器科 手 術 に 対す る応 用
(稲田,後 蔭2」山崎.ト 部,玉 置)363
//
X線
経 股静脈 性骨 盤 静脈 撮 影 法(後 藤,酒 徳,
片村)30
経腰的 大動 脈 撮 影法,76%Urografin(稲田,
後藤,大 森,酒 徳)171
精 嚢撮 影法,76%Urografin(稲田,後 藤,
大 森,酒 徳)171
斜 傾位連 続 レ線 間接 撮影 法,排 尿 開 始 時膀 胱
運 動(岡)317
尿路 通過 障 碍(稲 田,後 藤,仁 平,酒 徳,日 野,
片村)348
抗 生 物 質
抗生 物質 の吸 収,腎 孟(石 神)19
0mnacillin,泌尿 器 科 領域(稲 田,後 藤,新 谷,
山 崎)167
Leuco・nycin,尿道 炎(重 松,松 浦,北 村)213
テ トラシソ,尿 路 感 染 症(稲 田,新 谷,日 野)221
397























学 会 抄 録
第171回京都皮膚科泌尿器科集談会
第5回 中部地方会
第6回 中部地方会
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